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PRESENTATION OF MEMORIAL 
ADDRESS 
VALEDICTORY 
SONG- ·-"YELLOW AND BLUE' 
Orchestra 
Charles J. McFadden 
Edward B. Klewer 
Orchestra 
Elmer E. Erb 
William R. Schneider 
Orchestra 
John C. Murray 
Roy J. Adair 
Hon. Junius E. Beal, Regent 
Joseph F. Goldsberry 
Class 
1J1nrulty 
HARRY B. HUTCHINS, LL. D. 
President. 
HENRY M. BATES, Ph. B., LL. B., DEAN. 
BRADLEY M. THOMPSON, M. S., LL. B. 
JEROME C. KNOWLTON', A. B., LL. B. 
THOMAS A. BOGLE, LL. B. 
HORACE L. WILGUS, M. S. 
VICTOR H. LANE, C. E., LL. B. 
JAMES H. BREWSTER, Ph. B., LL. B. 
ROBERT E . BUNKER, A. M., LL. B. 
EDWIN C. GODDARD, Ph. B., LL. B. 
JOHN R. ROOD, LL. B., 
EDSON R. SUNDERLAND, A. M., LL. B. 
JOSEPH H. DRAKE, Ph. D., LL. B. 
GEORGE L. CLARK, A. B., LL. B. 
EVANS HOLBROOK, A. B., LL. B. 
VICTOR R. McLUCAS, A. B., LL. B. 
W. GORDON STONER, A. B., LL. B. 
RALPH W. AIGLER, LL. B. 
ERNEST PETER KUHL, A. M. 
THOMAS C. TRUEBLOOD, A. M. 
RICHARD T. HOLLISTER, A. M. 
~ptrlal i!jrrturtrs 
LA WREN CE MAXWELL, JR., A. M., LL. D. 
GEORGE L. CANFIELD. 
VICTOR C. VAUGHAN, M. D., LL. D. 
JOHN B. CLAYBERG, LL. B. 
RICHARD HUDSON, LL. D. 
HENRY C. ADAMS, LL. D. 
CLAUDE H. VAN TYNE, Ph. D. 
FRANK F. REED, A. B . 
ALBERT H. WALKER, LL. B . 
DALLAS BOUDEMAN, M. S. 
EDWARD SIDNEY ROGERS, LL. B. 
VICTOR H. LANE, C. E., LL. B., 
Law Librarian. 
GERTRUDE ELSNER WOODWARD, 
Assistant Law Librarian. 
<!tlnaa ®ffitrra 
CHARLES .T. McFADDEN •••••.••..•.••.... • ..•....•.... President 
ROY H. HAGERMAN .••..••.•. .• •. . . . . • .. . . • . First Vice-President 
EDWIN R. MONNIG ••..•••...••• , .......... Second Vice-President 
WILLIAM B. LEAVITT .•.••.....•.•.....•..• . .......••. Secretary 
CARLE W. ANDRE •••••...•....•.......... . . . ......••. Treasurer 
RAYMOND G. DIEFENDERFER •... . .......... Sergeant-at-Arms 
HUGH M. PINKERTON ..... . ....... . . .. . .. ... Football Manager 
DAVID E. HUNT ......... .. .................... Baseball Manager 
HARRY W. WITTERS .. . .................... . ... Track Manager 
PERRY A. KUHN ••. • •.... .•. ..•..•... . ... . .. Basketball Manager 
.JOSEPH F. GOLDSBERRY .. . . .• •. .•• . . • .. . •. ....•. Valedictorian 
EDWARD B. KLEWER .... . . .. . . . ..... ........ ....... .. Historian 
ELMER E . ERB • •... . .... . ... . .... . . . . . . . . ... .. . ... . . ... . • ... Poet 
.JOHN C. MURRAY .... . .•.................. .. ........•.... Prophet 
Qt4uirmtu nf Qtnmmitttta 
CHARLES F. MEYLER ...•. . ....•....•......•••••.•.••. Executive 
DELOS A. SHINER ... . .................. . ... . ..... Cap and Gown 
ARTHUR J. ABBOTT .•.. . ..•. . ..••... . •. . .. . .• . • . .••••• • Banquet 
CHESTER W . TACKABERRY .. . ...... . . . Washington's Birthday 
JOHN M. McHALE .•...... . ..........••.....•...••.••••••••. Social 
JOHN O. HERBOLD .......... . .... . . .... . . .... . . . ...... Picture 
HENRY S. SWEENY •• . •....•............. . •• • .•.••••. • Invitation 
DANIEL J. TRIPPLEHORN . • .... .. . . . . .. ... ... •• . . • ••.. Auditlng 
WILLIAM R. SCHNEIDER •.... . ••. . . ..... .. . ..•.••.... Memorial 
GE ORGE M. LEHMAN ••.•.........•..•..... •. . . ....•....• Lansing 
HUGH S. McCALL .••.••.•........•. . ••............ . . . .... Souvenir 
CLINTON J . NELSON ....... . .•...•..... • . . ... . .. . ..... Class Day 
THOMAS H . LEWIS ..... . ....• . .. . . .. ....... . . •.. ...•. Promenade 
JOHN T. KENNY ... .. .. . •• .... . ...... . . . ... .. .. ..• .••.. Reception 
WALTER E. GLASS • •. •... .. ••.... • .............. P ipe and Stein 
JOSEPH F . KROPIDLOWSKI ............... . ••....•. Senior Sing 
GEORGE H. LOWE •. .. .•.. . ... . ..... . ......• . Thompson Memorial 
AJunittttinu Q!nmmitttt 
HENRY STEVENS SWEENY, Chairman. 
CHARLES CLEVELAND BECHER 
WILLIAM FREDERICK HAAS 
MERRITT CLARK MASON 
PAUL MORTON WISHON 
Qtluss ltnll 
Arthur James Abbott, A. B. 
Roy Jackson Adair 
Clarence James Agnew, A. B. 
Maurice Everett Allen, S. B. 
John Ludwig Anderson 
Carl William Andre 
Thomas Henry Armstrong 
Leavitt Decamp Averill 
Shirley Samuel Atkin 
Leon Milburn Bailey, A. B. 
Edwin Laurence Baker, Jr., A. 
Robert Shirley Ballard 
William Johnson Bane 
Charles Albert Bank 
Guy Leslie Barchus 
Howard L. Barkdull, A. B. 
Nell Preston Beall 
Raymond K. Dykema 
Benjamin R. Eggeman, A. B. 
Clarence E. Eldridge, A. B. 
Fred De Witte Ensminger 
Elmer Ellsworth Erb, A. B. 
George Newton Fake, A. B. 
Edward Campbell Farmer 
John P. Faucher 
Abe Feldman 
James B. Ferris 
B.Walter Welty Ferris 
Benjamin H. Fisher 
Harry Clayton Fraser, A. B. 
Jesse W!!ford Frenz 
Samuel Friedman 
Otto Edward Fuelber 
Paul Victor Gadola 
Charles Cleveland Becher, A. 
Joseph Boris Beckenstein 
Benjamin Elwood Berg 
Charles Pratt Berger 
B. Jay Stephen Garman 
Leon Ea,rl Garvin 
Ceylon E. Gates 
Charles Wallace Bingham 
Allen McKee Bond, A. B. 
George Hudson Bookwalter 
Walter Myrle Bott 
Bruce John Broady, A. B. 
Rockwood Smith Brown 
Henry A. Bnndschn, A. B. 
Harry Finch Burkholder 
Howard Hugh Campbell, A. B. 
Merle Glenn Campbell 
Sydney B. Carragan, A. B. 
Edward R. Case 
Thomas Gavin Chambers, Jr. 
John Wayne Chapman 
Will J. Clark, Jr. 
Clarence Roe Clute 
Isaac Stephen Coe, A. B. 
Glenn Copple 
Austin Marcus Cowan 
Rnlph Waldo Cowden 
R. McCagne Crossman, B. S. 
Chas. Latimore Cunningham 
James Henry Daly 
Joseph Abner Davis 
Herbert Everett Gernert 
Walter Edward Glass 
Joseph F. Goldsberry, A. B . 
Carl Blackwood Grawn, A. B. 
Roy Edwin Green 
Oliver Case Gregg 
Wylie R. Griffin 
Orville King Grimstad 
Samuel Gubin 
William Frederick Haas, A. B. 
Roy Herbert Hagerman 
Gilbert Jackson Hainline 
Ivor Ronald Halladay 
Winfield Scott Hanna 
Willard Blaine Hatch 
Carl R. Henry 
John Oswald Herbold 
Albert John Hetchler 
Richard Hill, Jr. 
Rudolph Edward Hofellch 
Adair John Hotchkiss 
Michael Terrance Hughes 
David Eugene Hunt 
Ralph J. Hurlburt 
Clarence A. Irvin 
Edward Jacob Kautz 
Cecil Edward Kell 
Clarence Kellogg 
Umbert Thomas DeMartini 
Francis Bernard DeVine 
Alfred Liebert Devos, A. B. 
Benjamin Harrison Dewey, A. 
Edmund C. Dickinson, A. B. 
Phllip Sheridan Dickinson 
Raymond G. Diefenderfer 
T.vson Dines, Jr., A. B. 
a.John Titus Kenny, A. B. 
William M. Donnelly, A. B. 
Wilber Frank Downs 
Martin J. Doyle 
Rtanley Henry Drake 
Warren Joseph Duffey, A. M. 
Frieda Kleinstuck, A. B. 
Edward Bernard Klewer 
Emil Henry Koehl 
Joseph F. Kropidlowski 
Perry Arthur Kuhn, Jr. 
Ralph Burdette Lacey, A. B. 
Andrew Jackson Lang 
Oscar Robert Laraway 
George Morrison Lawton 
<!tla.a.a 1Rn11 
William Burnham Leavitt 
Arthur Eugene Leen 
George Michael Lehman 
Jav L. Lewis 
John Fletrher Lewlil, A. B. 
Thomas H. Lewis, Jr., A. B. 
George Verdine LeSage 
Charles Herbert Lillie 
James B. Linsday 
John Louis Loe!! 
George Henry Lowe 
LeRoy Churchill Lyon 
Hugh Stanley McCall 
Charles James McFadden 
John M. McHale 
Michael B. McHugh, A. B. 
Ralph P. Mackenzie, A. B. 
D&niel McLaughlin 
Charles H. Mahoney, A. B. 
Chris. Maichele 
Merritt Clark Mason 
Edgnr John Matz 
Lewis Frederick Mayhood 
Albert F. Meyer 
Charles Frederick Meyler 
Leon William Miller, A. B. 
Harry C. Miller, A. B. 
Leon Floyd Miner, A. B. 
James Mitchell Modarelli 
Edwin Raymond Monnig 
William Wallace Montgomery 
Oscar Mumbaugh 
John Clyde Murray 
Richard Westfield Nebel 
John Andrew Neeln.nds 
Clinton Jones Nelson, A. B. 
Oscar Charles Nelson 
Robert Emmet Mark Nolan 
Ralph M. Norrington 
Richard Loomis North 
Vietor Hugo Nysewander 
Albert T. Orahood, A. B. 
Stanley Rea Ostler 
Ralph Mason Ostrander 
George Proctor Parker 
John McAuliffe Parks 
Elbern Parsons 
John Emory Parsons, Jr. 
Orin Merle Peters 
Spencer Arthur Phelps 
Hugh Morehead Pinkerton 
William P. Pinkerton 
Hugh Robert Porter, A. B. 
Claude Lucius Post 
Frederick Nicholas Prass 
John Storrs Prescott 
Fred 
John Hosie Prke, A. B. 
Fritz Lob& R&dford 
George Laverne Rauch 
Robert Morrison Reid 
Luke Caldwell Rhoads 
Wesley Br&nch Rickey, B. L. 
Thomas Nicholas Robinson 
McKee Rob! son, A. B. 
Nils Altric Ruonavaara 
Verne V. Ryon 
Clyde Clarke Sanders 
Meredith Phillips Sawyer 
Arthur Campbell Scates 
Reuben Albert Schmidt 
William Richard Schneider 
Arthur Schueler 
LeRlie Preston Scott 
Lee James Scroggie 
Willlam Stirling Seelye 
Rudolph Vogel Shakes, A. B. 
James Gifford Sheppard 
Kate Sheppard 
Delos Ablram Shiner, A. B. 
Merrill Emanuel Silverstein 
Wliliam I. Sims 
Joseph Bower Slack 
Fred Joseph Slater, Ph. B. 
Amor Paul Smith 
Chnrles A. Smith 
Hiram Richard Smith, A. B. 
E arle Kezartee Stanton 
Lyman Oliver Stewart, A. B. 
George Theodore Stine 
Henry Sternns Sweeny 
Chester Wullnce Tackaberry 
Elwyn Milo Tanner 
Joseph Harry Taylor 
John Jacob Tetlow 
Herbert LeRoy Thompson 
Lindsay Levant Thompson 
Austin Henry Trier 
Daniel Robert Triplehorn 
Burton Alden Tyler 
Don Vanderwerp, A. B. 
Chester H. VanWinkle, A. B. 
Altred Julius Verheyen 
Hnrry Ellsworth Vernon 
Pierre Archibald Vogel 
Herman Salvadore Vaubel 
Austin Thomas Walden, A. B. 
Wil!red Waltner 
Clnrence E. Wampler, A. B. 
Harris William Wlenner 
Pnul Morton Wishon 
Harry Frederick Wittenbrink 
Hnrry Wellington Witters 
Sanborn Zick 

